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ABSTRAKSI 
 Suatu perusahaan harus mampu mengatur sumber dana atau kas yang 
dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat bertahan untuk meningkatkan aktivitas 
perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kas merupakan aktiva yang 
paling likuid penggunaannya yang menentukan kelancaran keuangan perusahaan. 
Untuk dapat mengetahui sumber dan penggunaan kas dapat diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio arus kas dapat dianalisis 
bagaimana perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama enam tahun. 
Permasalahan yang terjadi pada PT. Sepatu Bata Tbk yaitu adanya penurunan dan 
adanya defisit pada laporan arus kas perusahaan. Tujuan penelitaian ini untuk 
mengetahui perkembangan kinerja keuangan PT. Sepatu Bata Tbk selama enam 
tahun periode. Sehingga dapat diketahui apakah kinerja perusahaan selama enam 
tahun tersebut baik atau tidak baik. Metode yang digunakan yaitu metode 
deskriptif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sepatu Bata Tbk selama enam 
tahun periode dalam keadaan kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil 
analisis rasio arus kas yang nilainya rata-rata kurang dari satu. Keadaan ini terjadi 
karena arus kas operasi perusahaan lebih rendah sehingga kesulitan untuk 
membayar kewajiban-kewajibannya. Untuk meningkatkan kas perusahaan sangat 
penting dilakukan oleh PT. Sepatu Bata Tbk, terlebih pada aktivitas operasi yang 
merupakan aktivitas utama kas perusahaan agar kedepannya kinerja keuangan 
perusahaan dapat meningkat. 
Kata kunci : kas, laporan keuangan, rasio arus kas, kinerja keuangan.  
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ABSTRACT 
 A company should be able to set the source of funds or cash held as well 
as possible in order to survive to increase the activity of the company in achieving 
the company’s goals. Cash is the most liquid asset usage that determines the 
company’s financial fluency. To know the sources and uses of cash can be 
obtained from the company’s financial report. By using the ratio of cash flow can 
be analyzed how the development of the company’s financial performance for six 
years.  Problems that occur in the PT. Sepatu Bata Tbk namely the decline and 
deficit in the cash flow report. The purpose of this research to determine the 
development of financial performance PT. Sepatu Bata Tbk. during the six year 
period. So it can be known that is good or not of the company's performance 
during six years.  The method used is descriptive and quantitative methods. 
 The results of this research showed that PT. Sepatu Bata Tbk during the 
six years period in a less good condition. It can be seen from the results of the 
analysis that the ratio of cash flow value is an average of less than one. This 
occurs because of the company's operating cash flow is lower so difficult to pay 
its obligations. To improve the company’s cash is important to do by. PT. Sepatu 
Bata Tbk, especially in operating activities which is the main activity of the 
company's cash so that the next financial performance can be improved. 
Key words : cash, financial reports, cash flow ratio, financial  performance. 
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